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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada hubungan kausalitas antara harga emas, inflasi dan nilai tukar. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sudah tersedia dan didapat melalui instansi-intansi tertentu dan website
pada periode Juni 2005 sampai Juni 2015. Data yang dikumpulkan lalu diregresi dengan menggunakan metode Analisis VAR untuk
mengetahui hubungan kausalitas antara harga emas, inflasi dan nilai tukar. Dari hasil uji kausalitas Granger dan menggunakan nilai
probabilitas 5% hingga 10%, ditemukan bahwa hanya harga emas dan nilai tukar yang memiliki hubungan kausalitas sedangkan
pada nilai tukar dan inflasi hanya memiliki hubungan searah namun tidak berlaku sebaliknya. Kemudian, harga emas dan inflasi
tidak memiliki hubungan kausalitas. Dengan begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa harga emas tidak mempengaruhi inflasi,
begitu juga sebaliknya selama periode Juni 2005 sampai Juni 2015. Oleh karena itu, sebaiknya harga emas dipertimbangkan lagi
dalam bobot perhitungan inflasi.
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